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Resumo: Como foco, este trabalho tem o posicionamento da mulher perante a 
abrangência da sociedade. Trata-se de um projeto de pesquisa, que tem como objetivo 
disseminar informações quantitativas, qualitativas e até mesmo curiosidades sobre como 
a mulher se enquadra perante a sociedade, tendo que lidar não somente com o que ela 
mesma sente, mas também com o que a sociedade impõe. Para tal, pesquisas em livros e 
on-line, além de um questionário realizado pelas autoras serviram como base, resultando 
em informações que podem e devem estar presentes em pautas e discussões. Como 
resultado, percebe-se a necessidade de uma visão mais detalhada do conceito de mulher, 
entendendo que esta não é somente um ser individual, mas que pode representar um 
coletivo, que deve ser respeitada e tratada com igualdade. 
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